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PROEFOPZET 
In de herfstteelt van 1990 werden 9 nieuwe rassen kropsla 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Berlo, Ricardo en Vicky werden als vergelijkingsrassen aan de 
serie toegevoegd. 
De proeven lagen in drie maal tweevoud op : 
het R.O.C, te Horst 
het bedrijf van de fam. Heidens te Baarlo 
het bedrijf van de fam. van Bladel te Haarsteeg 
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De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel-
nemdende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek. 





- geel blad 
- graterigheid 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald 
en het percentage afval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 


















































S - vergelijkingsras Berlo 
T - vergelijkingsras Ricardo 
U - vergelijkingsras Vicky 
Ho - R.O.C. Horst 
He - Heidens te Baarlo 
BI - van Bladel te Haarsteeg 
Gem. - Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ - Vatbaar 
. - onbekend 
Bij R.O.C. Horst aanwezig : 6 commissieleden en 2 overige beoordelaars 
Bij Heidens aanwezig : 5 commissieleden en 5 overige beoordelaars 
Bij van Bladel aanwezig : 5 commissieleden en 1 overige beoordelaar 
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Tabe l 4 . S a n e n v a t t i n g wan de b e o o r d e l i n g i n c i j f e r s doo r de 
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Tabel 6/ Samenvatting van de gemaakte opmerkingen. 
Ho 
J Zeer los groeiend (2x), grof (2x), flodderig (9x), trekkerig (2x), nat 
randje (2x), tuitig (2x). 
K Klein donker, propperig, traag, ongelijk. 
L Grof onder (3x), licht broeirandje (2x), droogrand (5x), topje (8x), 
ongelijk (2x). 
M Grove nerf (2x), los (2x) flodderig (6x), hoog, trekkerig, glazige pit. 
N Iets grove nerf (2x), licht broeirandje, rand (4x), toprandje (2x). 
0 Topje (2x), rand (2x), rommelige stand. 
P Iets kropperig, stug blad, te traag (2x). 
Q Hoog model, variabele hartvulling. 
R Lang flapperig blad, wat geschouderd. 
S 
T Zeer stevig blad, grove nerf (4x), topje (4x), droogrand (6x). 
U Wat losgroeiend, los, flodderig, zacht, traag. 
He 
J Lelijk onder, licht, flodderig, trekkerige stand. 
K Licht (2x), erg donker, wat hoog model, puntig onder (2x). 
L Stip, wat glazigheid (3x), uitval, erg rijp. 
M Erg glazig (8x), glazig (2x), natrand, nerfrot, vreemd model, te los. 
N Erg glazig (6x), toprand (2x), zacht, wat lang omblad (2x), brede nerf 
(2x). 
0 Toprand (3x), droogrand, glazige bladranden (2x), zwaar. 
P Te glazig (4x), wat rommelig (3x), hoog op pootje/te puntig (3x). 
Q Nerfrot (7x). 
R Draaierige onderkant, rommelig (2x). 
S Zwaar 
T Glazig (lOx), zeer glazig (2x), grof (3x) slechte opbouw, tuiterig 
model, lang omblad. 
U Glazig (4x), grof snijvlak, wat lang omblad. 
BL 
J Wat grove onderkant. 
K Te donker, rommelig (2x), open (2x). 
L Erg nerfrot gevoelig, iets glazig in de kop (4x), dikbladig (2x). 
M Erg glazig in krop (9x), te los, stip. 
N Glazig (5x), wat nerfrot (2x), zwak, open. 
0 Iets stip. 
P Glazig in krop (2x), hoog model, tuiterige onderkant, zwak op kop. 
Q Nerfrot (2x), enkel toprandje. 
R 
S Te open, iets glazig, wat stip 
T Wat glazig in krop (5x), rand, erg rommelig, gedraaide nerven. 
U 
[aw]mdj t a b e l 
mdj sla 
Uitslag 1 beoordeling, herfstteelt 1990 
Behoort bij intern verslag nr. 291 










hartvulling, aanslag en 
gebruikswaarde 
omvang, kleur, gewicht en 
gebruikswaarde 
M E 4058 
LM 7831 
Enz a 
L. de Mos 
afgewezen 
naar 2 
hartvulling, geel blad, aanslag 
graterigheid en gebruikswaarde 
LM 9753 L. de Mos naar 2 
42-51 Rijk Zwaan afgewezen omvang, kleur en het gewicht 
TS 1740 TS-seeds naar 2 
TS 980 TS-seeds naar 2 
standaardrassen 
Berlo in 1991 weer standaardras 
Ricardo in 1991 weer standaardras 
U Vicky in 1991 weer standaardras 
strikt vertrouwelijk 
